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其评 价 因 素 包
括 经济前景 组织结构的适当性 方针及程序的符合牲 , 控制的谁确性和可靠性 适


































































































































































































































































调查 结 果 还 表








































































































































































































































塞利格 曼 早 在 年 《幸
福 》杂志上评价马丁德尔领
一






















































































































































































































当然同时也可解除管理者 的 受托 责
任
。

























































































我们认 为 外向罕竹现审计是由独 立的外部 注册会计师
,
为了维护股东
、
投资者
、
债权人及其它委托人的利益
,
通过对组织的资金状 况
,
盈利能力 及组织结构等的 分项研
究
,
来就组织的管理业绩和管理话动的恰当性发表批判性意见
,
并对外报告
。
外向型管
理审计的核 心职能是批判性职能
,
如从审计的本质意 义来衡量
,
外向 型管理审计才是真
正意义的管理审计
。
正是因为这一点
,
许多会计大师象约翰
·
伯顿等才坚 决主张
管理审计不应视 为是内部审计
,
而应视 为是外部审计
。
外向型管理审计旨在于从本质上建立和加强委托人和受托人之间的互信
,
优化资源
‘
的利用
。
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